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Ghania Permatasari. K3112032. PANDUAN LAYANAN PENINGKATAN
PRESTASI BELAJAR DI SEKOLAH MELALUI ACHIEVEMENT
MOTIVATION TRAINING PADA SISWA SMK. Skripsi, Surakarta : Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2015.
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan prototipe-1 panduan layanan
peningkatan prestasi belajar di sekolah melalui Achievement Motivation Training
berbasis kajian teoritik dan empirik yang siap diuji kevalidan, kepraktisan dan
keefektifannya : bagi siswa SMK.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian (Research) dan
pengembangan (Development) untuk menghasilkan suatu produk berupa buku
panduan. Subjek penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu subjek untuk menguji
validitas dan reliabilitas instrumen serta subjek untuk survei. Subjek untuk menguji
validitas dan reliabilitas yaitu siswa SMP, SMA dan SMK dengan jumlah
responden yaitu 954 responden. Lalu subjek untuk survei yaitu siswa, orang tua dan
guru BK SMK Se- Karesidenan Surakarta dengan jumlah responden 3183
responden. Uji validitas dan reliabilitas menghasilkan KMO>0,05 dan Alpha
Cronbach’s menghasilkan 0,967 sehingga, 156 item dikatakan valid dan tingkat
relibilitasnya tergolong sangat tinggi dan untuk survei mengenai analisis tingkat
kebutuhan dan tingkat kepentingan pengembangan diri siswa menghasilkan
62,83% siswa SMK Se-Karesidenan Surakarta sangat dibutuhkan dan sangat
penting pada pengembangan peningkatan prestasi belajar di sekolah.
Pengembangan pada peringkat keempat dari layanan pengembangan diri siswa pada
bidang karir. Langkah-langkah Achievement Motivation Training terdapat pada
jurnal Sabina tahun 2010 yang dikaji menjadi tujuan umum dari kurikulum
Achievement Motivation Training dan untuk tujuan khusus dalam kurikulum
Achievement Motivation Training mengkaji pada taksonomi Bloom mengenai
ranah kognitif, afektif dan psikomotor.
Kesimpulan hasil penelitian dan pengembangan adalah siswa SMK Se-
Karesidenan Surakarta sangat membutuhkan dan sangat penting mengenai
pengembangan peningkatan prestasi belajar. Karena penelitian dan pengembangan
ini hanya sampai pada prototipe-1 maka bagi mahasiswa Bimbingan dan Konseling
untuk menindaklanjuti uji kevalidan, kepraktisan dan keefektifan panduan layanan
peningkatan prestasi belajar di sekolah melalui Achievement Motivation Training.




Ghania Permatasari. K3112032. GUIDE BOOK ACHIEVEMENT
IMPROVEMENT IN SCHOOL THROUGH ACHIEVEMENT MOTIVATION
TRAINING ON VOCATIONAL HIGH SCHOOL. Thesis, Surakarta : Faculty of
Teacher Training and Education Sebelas Maret University of Surakarta, Juli 2016.
The research aims to produce a prototipe-1 about guide book achievement
improvement in school through Achievement Motivation Training based on
theoritical and empirical research prepared in the validation, practically and
effectiveness test to vocational high school student.
The methode use in the research is the research and development (R&D) to
produce a guide book product. The subject on this research are devided in the two
subject, they are subjects to be terted about instrument validity and reliability are
student from Junior High School, Senior High School, and Vocational High School
with amount 954 respondent. Then, subject to survey are student, parent and
counselor of vocational high school on Surakarta residency with amount 3183
respondent. Validity and reliability test produce KMO>0,05 and Cronbach’s
produce 0,967. So, 156 items considered valid and the level of reliability is very
high and for a survey on the analysis of the need and importance of self development
level student produce 62,83% student of vocational high school on Surakarta
residency is very needed and importence for development of increase learning
achievement in school. Development on the fourth of the student self development
service in the field of career. Step by step of achievement motivation training
carried out from Sabina (2010) jurnal’s that adopted to becoming general purpose
of achievement motivation training curiculum and special purpose of achievement
motivation training adopted from Bloom’s taxsonomy of the cognitif, affective and
psychomotor.
The conclusion of the research and development is students of vocational
high school are very needed ang very important to development of increared
learning achievement because of this research and development any to the
prototype-1 then for Guidance and Counseling students to follow up with
validation, practically and affectiveness test for guide book achievement
improvement in school through achievement motivation training.




“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap.”
( QS. Al- Insyirah:6-8 )
“Orang yang paling miskin adalah orang yang tidak punya impian.”
( Zig Ziglar )
“Agama tanpa ilmu buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh”
( Albert Einstein )
“Nothing happen by accident”
( Bob Proctor )
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